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　　素敵でしょう、フランスの脱走兵が描いたのよ、教会の教え通りの古い描き方。大変
なことがあってね。上官を殺して、ここエレマンスへ逃げてきたの。大工だったの。
でも死んじゃったわ。
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１? Victor TISSOT, La Suisse inconnue. Paris 1888, p. 423.
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　　ブリニョン在住ジャン・シャルル・アントワーヌ・ロシェ、これを描かしむ、1859
年１月24日
??????Locher???????????????????????????????
?????????
　　ジャン・アントワーヌ・フラニエと妻マリー・マドレーヌ・フラニエ（旧姓フルニ
エ）これを描かしむ　ナンダ郡ヴェリ・アムにて　1870年１月２日
?????Franier?????? Fragniere ???????????? vii????????
???????????????????????????????
　　ヴェゾナ郡の判事ジャン・レジエ・サラモラール、これを描かしむ、1864年９月24日
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２? ????????????????????????Jean DROUILLET, Folklore du Nivernais et du 
Morvan, vol. 2. La Charité-sur-Loire 1961, p. 66. ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
３? ??????????????????????Illustré ?Lausanne?, Nr.52, vom 22. XII. 1960. 
４? ????????Bosco-Gurin??????????? Della Pietra ?? Zumstein??????????
????; ???????Grödnertal????????????????LARDSCHNEIDER, Grödner 
Mundart, S.167, Nr.2260.; ???????????Valle d‘Aosta????????????????J. 
Andr. SCHMELLER, Bayerisches Wörterbuch, Bd.I., Sp.1153.; ????????????????SCHÖPF, 
Tirol. Idiotikon, S.641.; ?????????????????????Karl GRÖBER, Alte Oberammergauer 
Hauskunst. Augsburg 1930, S.35f.; Karl ADRIAN, Von Salzburger Sitt‘ und Brauch. Wien 1924, S.21.
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????????????????????????????????????????
?Karl Christian Thegen 1883?1955?5?????????????????????????
????????????????????????? ???????????????
???????????????????????Pole Nikifor????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????xx????????1831???
1905????????????????????????????????Anna Barbara 
Aemisegger-Giezendanner?????????????????????????????
???????6??????????????????????????????????
???????????????????????????????????xxi????
????????????????????????????????????????
??????xxii??????????????????????????????Johann 
Jakob Hauswirth 1808?71?7?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????„Volkskunst“????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????Kunst????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
５? ?????Hans-Friedrich GEIST, Carl Christian Thegen aus Oldesloe. In: Kunst in Schleweig-Holstein. 
Flensburg 1955, S.105?116.
６? ???Otmar WIDMER, s’Giezedanners Babeli. Gais 1937.
７? Th. DELACHAUX, Un artiste paysan du Pays d’Enhaut. In : Schweiz. Archiv f. Volkskude, 20 ?1916?, S.524ff.; 
Christian RUBI, Scherenschnitte aus hudert Jahren. Bern 1959, S.5ff.
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????????????????????xxiii??????????????????
????????????????????????????????????????
?????8??
　　一つの民の全メンバーに例外なく共通する伝統的な藝術形式のそうした総和が私たち
を迎えるところでは、語の狭義かつ本来の意味での民藝を語ることは正当性をもつの
である。その点で、民藝の概念を本源的に構成するのは二つのものである。（1）民藝
を作り上げる個々の形式は、特定の社会的階級、たとえば持てる者たちにのみ属すの
ではないのは、そもそも自家作業のなかには階級分離の余地などまったくないからで
あるが、そこでそれら個々の形式は 民
フォルク
のメンバー全員に共通である。言いかえれ
ば、それらは誰にも知られ、理解され、そして誰によっても実際に手がけられる。
（2）一つの民藝が示す諸形態は、伝統という道程のなかで、すなわち持続的で不変の
従事のなかで現実のものとなるのでなければならない。伝統は、民藝にとって適切か
つ不可欠な生命の空気である。
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????xxiv??
??????????9??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????xxv????????
????1959?????????????????10?????????????????
?????????????????????????????????????????
８? Alois RIEGL, Volkskunst, Hausfleiß und Hausindustrie. Berlin 1894, S.13.; ??????????????
???Gislind RITZ, Alois Riegls kunstwissenschaftliche Theorien und die Volkskunst. In: Bayerisches Jb.f.Vkde. 
1956, S.39?41.; ???????????????? , Friedrich SIEBER, Begriff und Wesen der Volkskunst in 
der Volkskunstforschung. In: Wissenschaftliche Annalen, 4 ?1955?, S.22?33.
９? Nikola MICHAILOW, Zur Begrifftsbestimmung der Laienmalerei. In: Zs.f.Kunstgeschihcte, 4 ?1935?, S.283ff. 
bes. S.284. u. 294.; Ernst SCHLEE, Nordfriesiche Laienmaler. In: Kunst in Schleswig-Holstein. Flensburg 1953, 
S.82ff.
10? Ludwig GROTE, Expressionismus und Volkskunst. In: Zs.f.Vkde.55 ?1959?, S.24ff., bes.S.28. u.29.
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?????????????????
　　これらのアマチュア畫家たちの藝術は民藝ではない。それらは、谷間の共同体や村落
共同体から生まれたのではない。しかし幾つかの特徴については共有的なものがみと
められる。
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??
i  ?109? ??????????????????????????Karl Meisen 1891?1973??70??
??????????????????????????Blatzheim / Rheinland NW?????????
??????????????????????????????????????????????
????????
ii  ?110? ??????? Kanton du Valais, ? Kanton Wallis??????????????Sion?? ??
??????????????????????????????33??????????????
11? ???Rud. HANHART, Appenzeller Bauernmalerei. Teufen 1959.
12? ?????????Nils STRÖMBOM, Handwerksmäßig und volkstümlich. Ein Beitrag zur Charakteristik der 
Volkskunst. In: Folk-Liv. 21/22 ?1957/58?, S.163ff.
13? ??????????????????????????1901?74??????????????
Lwów???????????????????????????????????????????
????????????????Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie??????????????
??????????Państwowego Muzeum Etnograficznego?????????????Ksawery 
PIWOCKI, A la lilmite de lart populaire et nonpopulaire. In: Zeszyty etnographficzne Muzeum kultury i sztuki 
ludowej w Warszawie, I ?1960?, S.36?43. ?????????????????????????????
?????????????????????????????? Volkskünstler??????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
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３?4???
iii  ?110? ??????????Val de Nendaz??????????????????????????
??????????????????６???
iv  ?110? ??????Cerisier????????????????????
v  ?111? ?????????Le Trétien?????????????????????４km???????
vi  ?112? ??????Hérémence???????????????????????????????
1,300??
vii ?115? ?????Vaisonaz????????????????????????????
viii ?119? ???????????????? St.Antonius, Einsiedler ?252?356???????????
????????Antonius Eremita?????????????????????????105????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????
ix  ?119? ??????????? Saint Léger ? Leodegarius ? Leodegar?d? 616??679????????
?????????????659?674?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????
x  ?119? ???????Theodul??400??????????????Octodurum ?????????
?????Martigny????????????３????????????????????????
??????????????????????????????????????380?????
400???????????????????????????????
xi  ?120? ????????Mauritius??????????????????????????Agaunum 
??????????????????? Saint Maurice?????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????Octodurum ??????????????Martigny?????????????
?????????????????dezimieren????????????????????????
???????????????????????????????????
xii ?121? ?????????????????????????????????????????
?? Agaunum?????????????????Saint Maurice??????????????????
??????????????????????????????????????????????
xiii ?124? ?????????????Dembour et Gangel??1835?????????????Adrien 
Dembour????????????Metz??????????????????Nency??????
?Epinal????????????????????????????????????1840????
????????Nicolas Gengel???????????????????
xiv ?124? ???????Pellerin????????????????Jaea-Charles Pelerin 1756?1836???
????Epinal??????1796???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????
xv ?124? ???????François Georgin 1801?63???????Epinal?????????????1814
????????????????1820???1840??????????????????????
xvi ?125? ?????????????????????Johannes Langenegger 1879?1951?????19
???????????????????????????????????Bauernmaler??????
?????????????????Johann Ulrich Knechtli 1845?1923?????????????
?Albert Enzler 1882?1974?????????????Johannes Rotach 1892?1981???????????
???????????????????????Lilly Langenegger 1944?L?????
xvii ?125? ????????Senn??Senne, Senner ?in? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????? 
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Halter ???????? Brentler ??????? 
xviii ?125? ??????????Sarganserland??????????????????????????
????????????
xix ?125? ???????Vilters????????????????????????????????
???????????????????????????????Vilters-Wangs????????
xx ?126? ????????Toggenburg???????????????????????????????
xxi ?126? ????????Appenzell??????????????????????????????
??????????????????????????
xxii ?126? ????????????Saanenland im Kanton Bern?????????30km??40km??
????????????????????????????????
xxiii ?127? ???????????Alois Riegl 1858?1905?????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Volkskunst???????????
????
xxiv ?127? ??????????Nikola Michailow 1876?1960???????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????1910?????????????????????????２????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????
xxv ?127? ????????????Ludwig Grote 1893?1974?????Halle a. SA?????????
????????????Gauting bei München????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????1951????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????
????????????????????????????????????????
??????????
 Robert Wildhaber, Der „Déserteur“, Ein Walliser Maler religiöser Volkskunst. In: Rheinishes 
Jahrbuch für Volkskunde, 12, 1961, S.211–226.
???????????????????Val de Nendaz???????????????
??????????????????????????２?????????????
?????
 Robert Wildhaber / Roseclaire Schüle, Der „Déserteur“, Ein Walliser Maler religiöser Volkskunst, 
hrsg. von der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde, Basel. Zürich 1963.
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??????????????????????????????????????
???????????????Robert Wildhaber 1902?82??????????????
?????????????????????Kirchenbach in Walenstadt????????
????????????????????????????????????????
??????????????????1928????????????16??????
????????????????????????????????????????
??????????????????1946????????????????
?Schweizerisches Museum für Volkskunde / Basel???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????Internationale Volkskundliche Bibliographie?????1950???1974????
?????????? Rolf W. Brednich???????
??????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????1?????Deserteurs???????
??????????????????????????2????????????3???
????????????????
??????????????????????????19????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????1850??????
?1870????20????????????80??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????100???
?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
????????????????Volkskunst???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 2017???????????????????
????????????????????????????????????????
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